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玉
髪
物
語
の
構
造
吉
岡
　
玉
婁
巻
か
ら
真
木
柱
巻
ま
で
の
十
帖
の
物
語
は
、
源
氏
の
年
齢
で
い
う
と
、
三
十
五
歳
か
ら
三
十
八
歳
に
か
け
て
の
約
三
年
半
に
わ
た
る
物
語
で
あ
る
。
こ
の
三
年
半
と
い
う
年
月
の
経
過
を
本
文
中
の
月
日
の
明
記
さ
れ
た
箇
所
や
、
明
記
さ
れ
な
い
ま
で
も
月
日
推
定
の
手
が
な
り
に
な
る
記
事
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
な
が
ら
、
各
巻
ご
と
に
チ
ェ
ッ
ク
し
て
い
く
と
次
の
通
り
で
あ
る
。
　
玉
髪
巻
は
、
四
歳
の
時
に
乳
母
｝
家
に
と
も
な
わ
れ
て
九
州
に
下
り
、
　
「
二
十
ば
か
り
」
に
な
る
ま
で
そ
の
地
で
暮
し
た
玉
墜
が
、
大
夫
の
監
の
求
婚
を
の
が
れ
て
上
京
し
、
や
が
て
六
条
院
に
引
取
ら
れ
る
ま
で
の
い
き
さ
つ
を
語
っ
た
巻
だ
が
、
監
の
求
婚
の
く
だ
り
に
、
　
　
さ
ま
か
へ
た
る
春
の
夕
暮
な
り
（
日
本
古
典
全
書
「
源
氏
物
語
」
三
・
九
　
　
八
頁
）
と
あ
り
、
こ
の
「
春
の
夕
暮
」
は
、
結
婚
の
日
取
り
を
延
期
す
る
口
実
が
、
　
　
そ
の
日
ば
か
り
と
い
ふ
に
、
こ
の
月
は
季
の
果
な
り
、
な
ど
、
田
舎
び
た
　
　
る
こ
と
を
言
ひ
の
が
る
（
九
九
頁
）
と
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
三
月
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
玉
塁
一
行
が
九
州
を
出
発
し
た
の
は
、
　
　
大
夫
の
監
は
、
肥
後
に
帰
り
い
き
て
、
四
月
二
十
日
の
ほ
ど
に
、
日
取
り
　
　
て
来
む
と
す
る
程
に
、
か
く
て
逃
ぐ
る
な
り
け
り
（
一
〇
一
頁
）
と
い
う
記
事
に
よ
れ
ば
、
四
月
二
十
日
以
前
、
お
そ
ら
く
あ
ま
り
遠
く
な
い
以
前
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
上
京
し
た
一
行
が
長
谷
寺
で
昔
の
夕
顔
の
侍
女
右
近
に
蓮
遁
す
る
の
は
、
　
　
秋
風
、
谷
よ
り
遙
か
に
吹
き
の
ぼ
り
て
、
い
と
肌
寒
き
に
（
＝
五
頁
）
と
あ
る
か
ら
、
秋
の
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
長
谷
寺
か
ら
帰
京
し
た
右
近
が
玉
箋
の
こ
と
を
源
氏
に
報
告
し
、
源
氏
が
手
許
に
引
き
取
る
こ
と
に
決
め
て
、
紫
上
の
了
解
も
取
り
つ
け
た
こ
と
が
語
ら
れ
た
後
で
、
　
　
か
く
い
う
は
、
九
月
の
こ
と
な
り
け
り
（
一
二
二
頁
）
と
い
う
一
節
が
あ
る
。
　
「
か
く
」
と
い
う
の
が
ど
こ
か
ら
を
指
す
の
か
に
多
少
の
問
題
が
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
長
谷
寺
で
の
避
遁
以
後
の
記
事
を
ま
と
め
て
「
か
く
い
ふ
は
」
と
い
っ
た
の
だ
と
解
し
て
さ
し
つ
か
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
以
下
、
玉
婁
の
六
条
院
移
転
は
、
　
　
十
月
に
ぞ
渡
り
給
ふ
（
一
二
三
頁
）
と
あ
り
、
　
　
年
の
暮
に
御
し
つ
ら
ひ
の
事
、
人
々
の
御
装
束
な
ど
云
々
（
一
二
七
頁
）
と
、
夫
人
た
ち
の
正
月
用
の
衣
裳
え
ら
び
の
こ
と
が
語
ら
れ
て
、
こ
の
巻
は
終
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
玉
鍵
巻
に
は
、
玉
婁
の
生
い
立
ち
を
の
べ
た
冒
頭
の
部
19
分
を
の
ぞ
く
と
、
源
氏
三
十
五
歳
の
三
月
か
ら
年
末
に
至
る
八
箇
月
間
の
月
日
が
ふ
く
ま
れ
る
。
　
初
音
巻
は
、
　
　
年
立
ち
か
へ
る
朝
の
空
の
気
色
、
名
残
な
く
曇
ら
ぬ
う
ら
ら
か
げ
さ
に
は
　
　
云
々
（
一
三
三
頁
）
と
書
き
出
し
て
、
六
条
院
の
元
旦
か
ら
翌
日
に
か
け
て
の
情
景
を
の
べ
、
そ
の
後
、　
　
さ
わ
が
し
き
日
頃
過
し
て
（
一
四
〇
頁
）
源
氏
が
二
条
の
東
院
を
訪
れ
た
こ
と
や
、
　
　
今
年
は
男
踏
歌
あ
り
（
一
四
四
頁
）
と
、
一
月
十
四
日
の
踏
歌
の
模
様
を
語
っ
て
終
る
。
　
胡
蝶
巻
は
、
　
　
三
月
二
十
日
あ
ま
り
の
頃
ほ
ひ
（
一
四
八
頁
）
と
書
き
出
し
て
、
春
の
御
殿
の
船
楽
の
模
様
、
翌
日
の
秋
好
中
宮
の
季
の
御
読
経
な
ど
を
語
っ
た
後
、
　
　
更
衣
（
四
月
一
日
）
の
今
め
か
し
う
改
れ
る
頃
ほ
ひ
（
一
五
六
頁
）
　
　
御
前
近
き
呉
竹
の
、
い
と
若
や
か
に
生
ひ
た
ち
て
、
う
ち
靡
く
さ
ま
の
な
　
　
つ
か
し
き
に
（
一
六
一
頁
）
　
　
御
前
の
若
楓
、
柏
木
な
ど
の
、
青
や
か
に
繁
り
合
ひ
た
る
が
、
何
と
な
く
　
　
心
地
よ
げ
な
る
空
を
見
出
し
給
ひ
て
（
一
六
三
頁
）
と
、
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
初
夏
の
季
節
の
推
移
を
点
出
し
な
が
ら
、
こ
の
時
期
、
源
氏
の
玉
塁
に
対
す
る
関
心
が
急
速
に
深
ま
っ
て
い
く
経
過
を
の
べ
て
い
る
。
　
蛍
巻
は
、
そ
の
前
半
で
、
源
氏
が
螢
を
小
道
具
に
し
て
兵
部
卿
宮
と
玉
墨
の
ラ
ン
デ
ヴ
ー
を
演
出
し
た
一
夜
の
こ
と
が
語
ら
れ
る
が
、
冒
頭
に
近
い
、
　
　
兵
部
卿
宮
な
ど
は
ま
め
や
か
に
せ
め
聞
え
給
ふ
。
御
労
の
程
は
幾
許
な
ら
　
　
ぬ
に
、
五
月
雨
に
な
り
ぬ
る
憂
を
し
給
ひ
て
（
一
七
一
頁
）
と
い
う
記
事
で
、
す
で
に
五
月
に
入
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
、
さ
ら
に
、
　
　
五
日
に
は
、
馬
場
の
大
殿
に
出
で
給
ひ
け
る
つ
い
で
に
、
わ
た
り
給
へ
　
　
り
。
「
い
か
に
そ
や
。
宮
は
夜
や
ふ
か
し
給
ひ
し
云
々
」
（
一
七
六
頁
）
と
い
う
一
節
で
、
こ
の
艶
冶
な
一
夜
が
五
月
四
日
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
五
日
の
競
射
の
模
様
を
の
べ
た
一
節
を
は
さ
ん
で
、
　
　
長
雨
例
の
年
よ
り
も
い
た
く
し
て
、
晴
る
る
方
な
く
つ
れ
づ
れ
な
れ
ば
、
　
　
御
方
々
絵
物
語
な
ど
の
す
さ
び
に
て
、
明
し
暮
し
結
ふ
（
一
八
一
頁
）
と
、
後
半
の
物
語
論
の
場
面
が
展
開
す
る
。
　
　
暑
か
は
し
き
五
月
雨
の
、
髪
の
乱
る
る
も
知
ら
で
、
書
き
給
ふ
よ
（
一
八
　
　
二
頁
）
と
い
っ
た
会
話
の
切
れ
端
が
、
背
景
の
季
節
の
零
囲
気
を
伝
え
る
。
　
常
夏
巻
は
、
　
　
い
と
暑
き
日
、
東
の
釣
殿
に
出
で
給
ひ
て
涼
み
給
ふ
（
一
九
〇
頁
）
と
い
う
書
き
出
し
で
は
じ
ま
る
。
こ
の
「
い
と
暑
き
日
」
が
盛
夏
六
月
の
お
よ
そ
い
つ
頃
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
源
氏
が
東
の
釣
殿
か
ら
、
同
席
し
た
若
君
達
に
送
ら
れ
て
、
「
黄
昏
時
の
お
ぼ
お
ぼ
し
」
く
、
「
嬰
麦
の
色
を
と
と
の
え
た
る
、
唐
の
倭
の
、
笛
い
と
な
つ
か
し
く
結
ひ
な
し
て
、
咲
き
乱
れ
た
る
夕
映
い
み
じ
く
見
」
え
る
時
刻
に
、
玉
塁
の
住
む
「
西
の
対
」
に
渡
っ
た
く
だ
り
に
、　
　
月
も
な
き
頃
な
れ
ば
、
灯
籠
に
大
殿
油
ま
ゐ
れ
り
（
一
九
五
頁
）
と
あ
る
こ
と
か
ら
ほ
ぼ
見
当
を
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
夕
方
過
ぎ
の
時
刻
で
月
の
な
い
頃
と
い
え
ば
、
六
月
の
上
旬
で
は
な
く
て
下
旬
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
　
籍
火
巻
は
短
い
巻
で
、
一
20
　
　
秋
に
な
り
ぬ
。
初
風
涼
し
く
吹
き
出
で
て
、
せ
こ
が
衣
も
う
ら
寂
し
き
心
　
　
地
し
給
ふ
に
（
一
二
三
頁
）
　
　
五
六
日
の
夕
月
夜
は
疾
く
入
り
て
（
同
右
）
等
に
よ
っ
て
、
七
月
五
日
か
六
日
の
話
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
初
秋
の
夜
の
情
趣
を
濃
く
た
だ
よ
わ
せ
た
、
あ
る
い
は
そ
の
こ
と
だ
け
の
た
め
に
設
け
ら
れ
た
一
巻
と
い
っ
て
も
よ
い
巻
で
あ
る
。
　
野
分
巻
。
六
条
院
を
野
分
が
吹
き
荒
れ
た
の
が
八
月
で
あ
る
こ
と
は
、
　
　
八
月
は
故
前
坊
の
御
忌
月
な
れ
ば
、
心
も
と
な
く
思
し
つ
つ
明
け
暮
る
る
　
　
に
、
こ
の
花
の
色
ま
さ
る
気
色
ど
も
を
御
覧
ず
る
に
、
野
分
例
の
年
よ
り
　
　
も
お
ど
ろ
お
ど
う
し
く
、
空
の
色
変
り
て
吹
き
出
づ
（
二
工
ハ
頁
）
に
よ
っ
て
わ
か
る
。
も
う
少
し
日
を
限
定
し
た
け
れ
ば
、
　
　
御
前
の
壺
前
栽
の
宴
も
と
ま
り
ぬ
ら
む
か
し
。
か
く
吹
き
散
し
て
む
に
は
　
　
何
事
か
せ
ら
れ
む
。
す
さ
ま
じ
か
る
べ
き
秋
な
め
り
（
二
三
〇
頁
）
と
い
う
、
翌
朝
の
源
氏
の
会
話
の
一
節
が
参
考
に
な
る
だ
ろ
う
。
壺
前
栽
の
宴
は
月
の
宴
と
も
言
い
、
八
月
十
五
夜
に
お
こ
な
わ
れ
る
。
右
の
会
話
は
、
そ
の
日
が
壺
前
栽
の
宴
の
当
日
に
当
っ
て
い
た
と
も
、
あ
る
い
は
数
日
後
に
宴
を
ひ
か
え
て
い
た
と
も
と
れ
よ
う
。
野
分
企
巻
は
、
野
分
の
日
と
そ
の
翌
日
の
こ
と
9
に
費
や
さ
れ
て
い
る
。
　
そ
の
後
、
九
月
、
十
月
、
十
一
月
に
つ
い
て
は
記
事
が
な
く
、
行
幸
巻
は
、
　
　
そ
の
十
二
月
に
、
大
原
野
の
行
幸
と
て
、
世
に
残
る
人
な
く
見
・
騒
ぐ
を
　
　
　
（
二
三
五
頁
）
と
、
冷
泉
帝
の
大
原
野
へ
の
鷹
狩
の
行
幸
の
記
事
で
は
じ
ま
る
。
玉
墨
の
処
置
に
関
し
て
、
尚
侍
出
仕
と
い
う
方
針
が
打
ち
出
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
に
わ
か
に
物
語
に
動
き
が
感
じ
ら
れ
る
巻
で
あ
る
。
出
仕
の
前
提
と
し
て
の
玉
墾
の
裳
着
が
、
　
、
年
か
へ
り
て
二
月
に
と
思
す
（
二
四
〇
頁
）
と
予
定
さ
れ
る
。
源
氏
は
裳
着
の
腰
結
の
役
を
玉
髪
の
実
父
の
内
大
臣
に
頼
み
た
い
と
考
え
、
大
宮
の
仲
介
で
内
大
臣
に
会
っ
て
そ
の
こ
と
を
依
頼
し
、
同
時
に
玉
婁
の
素
姓
を
打
ち
明
け
る
の
が
、
　
　
か
く
宣
ふ
は
、
二
月
朔
日
頃
な
り
け
り
（
二
五
二
頁
）
で
あ
る
。
裳
着
の
日
取
り
は
、
陰
陽
師
の
、
　
　
十
六
日
彼
岸
の
初
に
て
、
い
と
よ
き
日
な
り
け
り
。
近
う
ま
た
よ
き
日
な
　
　
し
（
同
右
）
と
い
う
進
言
で
決
り
、
二
月
十
六
日
に
予
定
通
り
お
こ
な
わ
れ
た
。
近
江
君
が
「
尚
侍
に
お
の
れ
を
申
し
な
し
給
へ
」
と
駄
々
を
こ
ね
た
と
い
う
後
日
談
を
伝
え
て
、
こ
の
巻
は
終
る
。
　
三
、
四
、
五
、
六
、
七
月
に
つ
い
て
は
ま
た
記
事
が
な
く
、
藤
袴
巻
は
、
祖
母
大
宮
の
死
で
喪
に
服
し
て
い
た
玉
髪
の
除
服
の
被
に
つ
い
て
、
　
　
御
服
も
こ
の
月
に
は
ぬ
が
せ
給
ふ
べ
き
を
、
日
次
な
む
よ
ろ
し
か
ら
ざ
り
　
　
け
る
。
十
三
日
に
、
河
原
へ
出
で
さ
せ
給
ふ
べ
き
由
宣
せ
つ
る
（
二
六
六
　
　
頁
）
と
あ
る
の
が
、
最
初
の
日
付
で
あ
る
。
こ
の
「
十
三
日
」
が
八
月
の
十
三
日
で
あ
る
こ
と
は
、
数
頁
あ
と
の
、
　
　
か
く
て
御
服
な
ど
脱
ぎ
給
ひ
て
、
月
立
た
ば
な
ほ
参
り
給
は
む
こ
と
忌
あ
　
　
る
べ
し
、
十
月
ば
か
り
に
と
思
し
宣
ふ
を
（
二
七
一
頁
）
と
い
う
一
節
に
よ
っ
て
わ
か
る
。
　
「
月
立
た
ば
な
ほ
参
り
給
は
む
こ
と
忌
あ
る
べ
し
」
と
い
う
の
は
、
正
月
、
五
月
、
九
月
を
「
忌
む
月
」
と
し
て
祝
い
事
な
ど
を
避
け
た
風
習
を
言
う
ら
し
い
。
頭
中
将
（
柏
木
）
が
父
内
大
臣
の
秘
密
の
消
息
を
た
ず
さ
え
て
玉
塁
を
訪
問
す
る
く
だ
り
は
、
　
　
月
の
明
き
夜
、
桂
の
か
げ
に
隠
れ
て
も
の
し
給
へ
り
（
二
七
二
頁
）
一21一
と
あ
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
八
月
十
三
日
か
ら
数
日
後
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
巻
末
の
一
節
は
、
　
　
九
月
に
も
な
り
ぬ
。
初
霜
結
ぼ
ほ
れ
、
え
ん
な
る
朝
に
（
二
七
五
頁
）
と
書
き
出
し
て
、
髭
黒
の
大
将
、
式
部
卿
宮
の
左
兵
衛
の
督
、
兵
部
卿
宮
と
い
っ
た
求
婚
者
た
ち
が
最
後
の
望
み
を
た
く
し
て
、
と
り
ど
り
の
艶
書
を
送
っ
た
こ
と
を
の
べ
て
い
る
。
　
藤
袴
巻
と
真
木
柱
巻
の
闇
で
、
髭
黒
の
直
接
行
動
に
よ
る
思
わ
ぬ
逆
転
劇
が
演
じ
ら
れ
て
い
た
わ
け
だ
が
、
そ
の
日
付
は
、
十
月
の
出
仕
予
定
日
以
前
で
、
九
月
か
ら
十
月
に
か
け
て
の
い
つ
か
と
い
う
こ
と
し
か
わ
か
ら
な
い
。
真
木
柱
巻
は
デ
万
に
な
り
ぬ
（
二
八
。
頁
）
巻
・
嚢
齢
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
玉
　
　
　
　
三
五
　
　
三
～
十
二
　
　
年
か
へ
り
て
参
ら
せ
奉
り
給
ふ
（
三
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
初
　
立
日
　
　
　
三
六
　
　
　
一
　
　
〇
二
頁
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
胡
蝶
　
　
　
　
　
三
、
四
　
　
二
月
に
も
な
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七
と
、
翌
年
の
三
月
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は
ほ
ぼ
月
を
追
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
野
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懲
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八
、
九
嚢
鐸
解
勧
蘇
比
棄
柱
三
八
叶
亘
　
　
大
将
も
、
思
ふ
や
う
に
め
で
た
し
、
と
も
て
か
し
づ
き
給
ふ
こ
と
限
り
な
　
　
し
（
三
一
四
頁
）
と
、
玉
婁
出
産
の
こ
と
を
報
告
し
て
終
っ
て
い
る
。
以
上
に
の
べ
た
こ
と
を
簡
単
な
表
に
し
て
示
す
と
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
二
　
前
章
の
表
を
見
て
た
だ
ち
に
気
が
つ
く
こ
と
は
、
初
音
巻
か
ら
野
分
巻
ま
で
の
六
帖
が
、
二
月
の
記
事
の
な
い
こ
と
と
、
胡
蝶
巻
が
三
、
四
の
二
箇
月
に
わ
た
っ
て
い
る
こ
と
を
除
い
て
、
ほ
ぼ
一
帖
に
一
月
が
割
り
当
て
ら
れ
、
あ
る
い
は
二
帖
ず
つ
春
夏
秋
に
割
り
当
て
ら
れ
て
、
物
語
の
流
れ
と
四
季
の
歩
み
が
ぴ
っ
た
り
と
歩
調
を
揃
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
こ
の
六
帖
の
前
後
の
、
玉
婁
巻
と
行
幸
巻
以
下
の
三
帖
で
は
、
玉
塁
巻
八
箇
月
、
行
幸
巻
三
箇
月
、
藤
袴
巻
一
箇
月
、
真
木
柱
巻
一
年
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
巻
の
内
包
す
る
月
日
が
ま
ち
ま
ち
で
あ
っ
た
り
、
野
分
巻
と
行
幸
巻
の
間
に
三
箇
月
、
行
幸
巻
と
藤
袴
巻
の
間
に
五
箇
月
の
記
事
の
な
い
期
間
が
あ
っ
た
り
し
て
、
季
節
と
の
整
合
と
い
う
点
で
は
足
並
み
が
す
っ
か
り
乱
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
要
す
る
に
、
こ
の
十
帖
の
物
語
に
は
、
季
節
の
推
移
に
歩
調
を
合
わ
せ
て
い
る
部
分
と
合
わ
せ
て
い
な
い
部
分
と
が
あ
っ
て
、
季
節
に
合
わ
せ
て
い
る
六
帖
を
合
わ
せ
て
い
な
い
玉
婁
巻
と
行
幸
巻
以
降
の
三
帖
と
が
包
み
こ
む
と
い
う
構
成
を
と
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
　
も
う
一
つ
注
意
す
べ
き
こ
と
は
右
の
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
、
前
章
で
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
た
、
日
付
を
明
示
乃
至
は
暗
示
し
た
記
事
を
な
が
め
る
と
、
初
音
巻
以
下
の
六
帖
と
他
の
四
帖
で
は
、
明
ら
か
に
日
付
と
し
て
の
性
質
を
異
に
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
初
音
巻
以
下
六
帖
の
日
付
乃
至
は
日
付
に
準
ず
る
も
の
が
直
接
指
し
示
し
て
い
る
も
の
は
、
正
月
元
旦
、
踏
歌
、
春
の
船
楽
、
季
の
御
読
経
、
更
衣
、
五
月
の
節
句
等
の
年
中
行
事
で
あ
り
、
繁
り
合
う
樹
木
、
五
月
雨
、
螢
、
嬰
麦
の
夕
映
え
、
秋
の
初
風
、
・
野
分
等
々
の
季
節
の
風
物
で
あ
り
、
「
い
と
暑
き
日
」
、
「
秋
に
な
り
ぬ
」
と
い
っ
た
季
節
そ
の
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
六
帖
の
月
日
は
、
こ
れ
ら
の
も
の
を
通
し
て
、
ま
さ
に
経
過
す
る
月
日
以
外
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の
な
に
も
の
で
も
な
い
も
の
と
し
て
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
他
の
四
帖
の
日
付
の
主
要
な
も
の
は
、
玉
塁
一
行
が
右
近
と
め
ぐ
り
会
っ
た
日
付
で
あ
り
、
玉
墜
が
六
条
院
に
入
居
し
た
日
付
で
あ
り
、
玉
婁
の
裳
着
や
入
内
が
予
定
さ
れ
た
日
取
り
で
あ
っ
て
、
要
す
る
に
玉
婁
事
件
の
客
段
階
を
指
示
す
る
時
間
的
符
牒
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
一
方
が
、
月
日
の
経
過
を
月
日
の
経
過
と
し
て
あ
ら
わ
す
、
い
わ
ば
自
律
的
、
絶
対
的
時
間
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
一
方
は
、
玉
墨
事
件
の
経
緯
を
離
れ
て
は
意
味
を
も
た
な
い
、
他
律
的
、
相
対
的
時
間
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
　
さ
て
、
初
音
巻
以
降
の
六
帖
を
流
れ
て
い
る
時
間
が
自
律
的
絶
対
的
時
閥
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
部
分
の
プ
ロ
ッ
ト
ー
物
語
上
の
一
連
の
事
件
と
、
そ
れ
ら
を
結
び
つ
け
て
一
連
の
事
件
た
ら
し
め
て
い
る
原
理
ー
が
年
月
の
経
過
だ
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
部
分
で
語
ら
れ
て
い
る
す
べ
て
の
出
来
事
は
、
源
氏
三
十
六
歳
の
一
月
に
は
A
と
い
う
出
来
事
、
二
月
に
は
B
、
三
月
に
は
C
と
い
う
出
来
事
が
起
っ
た
と
い
う
立
場
乃
至
は
た
て
ま
え
で
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
玉
婁
巻
と
行
幸
巻
以
降
の
三
帖
で
は
、
A
の
次
に
B
が
起
り
、
B
に
関
連
し
て
C
と
い
う
事
態
が
派
生
し
た
と
い
う
立
場
で
も
っ
ぱ
ら
語
っ
た
か
ら
、
月
日
と
の
整
合
と
い
う
現
象
は
見
ら
れ
な
く
な
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
四
帖
の
時
間
が
事
件
の
経
緯
の
各
段
階
を
示
す
時
間
的
符
牒
に
過
ぎ
な
い
と
す
れ
ば
、
こ
の
四
帖
で
物
語
の
進
行
を
決
定
す
る
原
理
、
つ
ま
り
プ
ロ
ッ
ト
は
、
玉
塁
事
件
の
経
緯
乃
至
は
玉
鍵
物
語
の
ス
ト
ー
リ
イ
だ
と
言
っ
て
よ
い
の
で
あ
る
。
　
右
の
よ
う
な
次
第
で
、
初
音
巻
以
下
の
六
帖
と
そ
れ
を
取
り
囲
む
巻
々
と
は
、
物
語
と
し
て
の
基
本
的
性
格
を
異
に
し
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
の
だ
が
、
そ
れ
な
ら
ば
何
故
、
一
つ
の
物
語
の
中
に
二
種
類
の
プ
ロ
ッ
ト
が
共
存
す
る
と
い
う
異
常
な
事
態
が
起
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
　
そ
の
解
答
は
、
と
り
あ
え
ず
こ
の
十
帖
の
物
語
の
執
筆
事
情
に
求
め
る
こ
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
1
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
私
は
先
に
「
玉
鍵
系
十
六
帖
の
挿
入
経
緯
に
つ
い
て
」
と
い
う
論
文
で
、
玉
鍵
系
の
四
グ
ル
ー
プ
の
う
ち
、
帯
木
巻
以
下
三
帖
の
物
語
と
末
摘
花
巻
の
物
語
と
は
、
紫
上
系
の
物
語
の
中
に
挿
入
す
る
こ
と
を
予
定
し
な
い
で
執
筆
さ
れ
た
の
に
対
し
、
こ
の
十
帖
の
物
語
は
、
あ
ら
か
じ
め
乙
女
巻
と
梅
枝
巻
の
間
に
挿
入
す
る
こ
と
を
予
定
し
た
上
で
執
筆
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
推
定
し
た
。
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
物
語
は
も
と
も
と
玉
璽
物
語
と
い
う
固
有
の
主
題
を
も
っ
た
一
つ
の
物
語
で
あ
る
と
同
時
に
、
紫
上
系
の
物
語
の
一
こ
ま
で
も
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
課
題
を
負
わ
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
二
種
類
の
プ
ロ
ッ
ト
の
共
存
と
い
ふ
現
象
は
、
そ
の
課
題
を
解
決
す
る
た
め
の
工
夫
と
言
う
か
、
少
な
く
と
も
右
の
課
題
と
見
合
っ
た
現
象
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
2
　
こ
れ
も
旧
稿
だ
が
「
紫
上
系
十
七
帖
の
構
想
」
と
い
う
論
文
で
、
私
は
、
紫
上
系
の
物
語
に
は
、
准
太
上
天
皇
プ
ロ
ッ
ト
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
も
の
と
六
条
院
プ
ロ
ッ
ト
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
も
の
と
、
二
種
類
の
プ
ロ
ッ
ト
が
潜
在
し
て
お
り
、
物
語
の
表
面
に
顕
れ
て
そ
の
異
質
の
プ
ロ
ッ
ト
を
一
篇
の
物
語
と
し
て
統
「
し
て
い
る
の
が
、
源
氏
が
准
太
上
天
皇
に
な
る
過
程
の
事
件
も
、
六
条
院
に
理
想
的
な
家
庭
を
建
設
す
る
過
程
の
事
件
も
、
い
ず
れ
も
源
氏
の
一
生
の
中
の
一
事
件
で
あ
る
と
い
う
見
方
を
許
す
プ
ロ
ッ
ト
、
す
な
わ
ち
年
代
記
的
プ
ロ
ッ
ト
で
あ
る
と
い
う
趣
旨
の
こ
と
を
の
べ
た
。
つ
ま
り
、
紫
上
系
の
プ
ロ
ッ
ト
は
年
月
の
経
過
の
ま
に
ま
に
出
来
事
が
継
起
し
て
い
く
プ
ロ
ッ
ト
だ
と
言
っ
た
つ
も
り
だ
が
、
初
音
巻
以
下
六
帖
の
プ
ロ
ッ
ト
は
、
ま
さ
し
く
こ
の
紫
上
系
の
プ
ロ
ッ
ト
と
同
質
の
プ
ロ
ッ
ト
だ
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
　
一
方
、
こ
の
物
語
本
来
の
プ
ロ
ッ
ト
が
玉
鍵
事
件
の
独
自
の
展
開
が
物
語
の
進
行
を
う
な
が
し
て
い
く
玉
婁
巻
と
行
幸
巻
以
降
の
プ
ロ
ッ
ト
で
あ
る
こ
と
は
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言
う
ま
で
も
な
い
が
、
玉
塁
巻
は
、
玉
婁
が
源
氏
の
手
許
に
引
き
取
ら
れ
る
ま
で
の
い
き
さ
つ
を
語
っ
た
巻
で
あ
り
、
行
幸
巻
以
降
は
、
そ
の
玉
塁
が
再
び
源
氏
の
手
の
届
か
な
い
と
こ
ろ
に
去
っ
て
い
く
い
き
さ
つ
を
語
っ
て
い
る
わ
け
で
、
二
つ
の
プ
ロ
ッ
ト
の
組
み
合
わ
さ
り
方
か
ら
言
う
と
、
こ
の
物
語
は
、
一
人
の
女
性
が
六
条
院
世
界
1
1
紫
上
系
世
界
に
登
場
し
、
退
場
す
る
、
そ
う
い
う
構
造
の
物
語
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
次
に
、
作
者
は
何
故
玉
墾
物
語
を
そ
う
い
う
構
造
の
物
語
と
し
て
構
想
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
る
が
、
そ
の
こ
と
に
触
れ
る
前
に
ち
ょ
っ
と
脇
道
を
し
て
、
右
の
構
造
と
か
ら
み
合
う
、
も
う
一
つ
の
現
象
に
つ
い
て
言
及
し
て
お
き
た
い
。
　
そ
れ
は
、
玉
塁
巻
と
行
幸
巻
以
降
で
は
も
っ
ぱ
ら
玉
登
を
め
ぐ
っ
て
話
が
進
め
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
そ
の
間
の
六
帖
で
は
、
玉
塁
物
語
と
は
必
ず
し
も
直
接
の
関
連
を
も
た
な
い
よ
う
に
見
え
る
六
条
院
の
日
常
生
活
の
叙
述
に
も
、
相
当
量
の
筆
が
さ
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
高
橋
和
夫
氏
が
こ
の
十
帖
の
物
語
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
3
を
紫
上
系
の
物
語
と
玉
鍵
系
の
物
語
と
の
「
合
流
」
と
言
わ
れ
た
の
も
そ
う
い
う
点
に
着
目
し
て
で
あ
り
、
私
も
先
の
「
挿
入
経
緯
に
つ
い
て
」
で
、
本
筋
的
部
分
と
非
本
筋
的
部
分
と
い
う
言
葉
を
自
明
な
こ
と
と
し
て
使
っ
て
、
こ
の
現
象
を
問
題
に
し
た
。
し
か
し
、
よ
く
考
え
て
み
る
と
、
こ
の
物
語
の
個
々
の
場
面
乃
至
は
叙
述
に
つ
い
て
、
ど
れ
が
本
筋
的
で
あ
り
、
ど
れ
が
非
本
筋
的
で
あ
る
か
を
決
め
る
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
簡
単
な
こ
と
で
は
な
い
。
少
な
く
と
も
、
玉
鍵
事
件
に
直
接
触
れ
て
い
る
か
い
な
い
か
で
そ
う
い
う
区
別
を
立
て
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
き
わ
め
て
皮
相
な
考
え
方
だ
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
玉
墜
事
件
に
直
接
の
関
連
を
も
た
な
い
場
面
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
単
に
直
接
の
関
連
を
も
た
な
い
と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
間
接
的
に
は
主
題
に
対
し
て
ど
れ
だ
け
重
大
な
意
味
を
荷
っ
て
い
る
か
、
わ
か
っ
た
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
　
こ
の
物
語
が
全
体
と
し
て
紫
上
系
の
物
語
と
玉
塁
系
の
物
語
と
の
「
合
流
」
と
い
う
印
象
を
与
え
る
の
は
、
紫
上
系
系
統
の
記
事
と
玉
鍵
系
系
統
の
記
事
と
が
入
り
ま
じ
っ
て
い
る
か
ら
で
は
な
く
て
、
紫
上
系
系
統
の
プ
ロ
ッ
ト
と
玉
璽
系
系
統
の
プ
ロ
ッ
ト
（
短
篇
物
語
と
し
て
の
各
物
語
独
自
の
プ
ロ
ッ
ト
）
と
が
組
み
合
わ
さ
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
そ
の
組
み
合
せ
に
成
功
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
物
語
が
、
一
つ
の
独
立
し
た
物
語
で
あ
る
と
同
時
に
紫
上
系
の
一
こ
ま
で
も
あ
る
と
い
う
条
件
を
み
た
し
得
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
個
々
の
記
事
や
場
面
の
素
姓
を
決
定
す
る
の
が
そ
も
そ
も
プ
ロ
ッ
ト
で
あ
っ
て
、
初
音
巻
以
下
の
六
帖
に
点
綴
さ
れ
て
い
る
玉
塁
に
直
接
関
係
す
る
記
事
も
、
そ
れ
が
こ
の
六
帖
の
年
代
記
的
プ
ロ
ッ
ト
の
中
で
語
ら
れ
る
限
り
、
源
氏
の
一
生
を
刻
ん
で
い
く
時
間
の
中
で
の
一
事
件
一
場
面
で
あ
り
、
玉
婁
物
語
の
一
こ
ま
で
は
な
く
、
源
氏
一
代
記
の
一
こ
ま
と
し
て
し
か
語
ら
れ
よ
う
が
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
六
帖
が
玉
塁
物
語
の
主
題
と
何
ら
か
の
関
係
を
も
ち
、
玉
墨
物
語
に
お
い
て
何
ら
か
の
役
割
を
果
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
六
帖
中
に
点
綴
さ
れ
た
玉
婁
関
係
の
記
事
だ
け
が
そ
う
な
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
を
ふ
く
め
た
こ
の
六
帖
の
紫
上
系
的
世
界
の
全
体
が
、
こ
の
物
語
に
お
い
て
何
ら
か
の
役
割
を
受
け
も
っ
て
い
る
の
だ
と
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
そ
の
役
割
と
い
う
の
は
何
か
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
、
本
題
に
も
ど
る
こ
と
に
な
る
。
三
　
初
音
巻
以
下
六
帖
の
紫
上
系
的
世
界
の
玉
婁
物
語
に
お
け
る
役
割
は
何
か
と
い
う
設
問
は
、
玉
鍵
物
語
の
プ
ロ
ッ
ト
の
中
に
紫
上
系
の
プ
ロ
ッ
ト
が
割
り
こ
ん
で
い
る
と
い
う
構
造
が
、
先
に
推
定
し
た
よ
う
に
、
玉
盤
物
語
で
あ
る
と
同
時
に
紫
上
系
の
一
こ
ま
で
も
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
課
題
の
要
請
に
応
え
た
構
造
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
何
故
、
そ
の
よ
う
な
め
ん
ど
う
な
課
題
を
抱
え
こ
ん
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で
ま
で
、
こ
の
物
語
は
紫
上
系
の
中
に
組
み
入
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
構
想
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
設
問
に
置
き
か
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
玉
墜
物
語
は
、
空
蝉
物
語
や
夕
顔
物
語
や
末
摘
花
物
語
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
光
源
氏
物
語
の
拾
遺
と
い
う
形
で
、
実
質
的
に
は
独
立
の
物
語
と
し
て
、
構
想
執
筆
さ
れ
る
こ
と
も
可
能
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
作
者
は
、
何
故
そ
の
単
純
な
道
を
え
ら
ば
ず
、
玉
婁
物
語
で
あ
る
と
同
時
に
紫
上
系
の
物
語
の
一
部
で
も
あ
る
と
い
う
困
難
な
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
複
雑
な
道
を
え
ら
ん
だ
の
か
。
　
私
は
「
玉
婁
系
十
六
帖
の
挿
入
経
緯
に
つ
い
て
」
で
は
、
玉
婁
物
語
の
主
題
が
そ
れ
を
要
求
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
と
だ
け
言
っ
て
お
い
た
。
そ
の
後
「
玉
婁
　
注
4
物
語
論
」
と
い
う
論
文
で
、
ま
が
り
な
り
に
も
こ
の
物
語
の
主
題
論
を
試
み
る
機
会
を
も
っ
た
が
、
そ
の
結
論
め
い
た
部
分
を
引
用
す
る
と
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
「
こ
の
物
語
は
、
夕
顔
の
遺
児
に
対
し
て
抱
い
た
源
氏
の
一
片
の
欲
情
が
、
実
子
の
冷
泉
帝
と
一
人
の
女
を
共
有
す
る
事
態
の
予
測
を
当
然
前
提
と
す
る
よ
う
な
妄
想
に
ま
で
エ
ス
カ
レ
ー
ト
し
、
そ
の
妄
想
の
実
現
に
驚
く
べ
き
狡
智
を
発
揮
し
な
が
ら
遭
進
し
た
源
氏
が
、
内
大
臣
の
思
わ
ぬ
反
撃
を
受
け
て
、
土
壇
場
で
一
敗
地
に
ま
み
れ
る
物
語
で
あ
る
。
情
念
の
エ
ス
カ
レ
ー
ト
し
て
い
く
過
程
と
言
い
、
両
大
臣
の
虚
々
実
々
の
暗
闘
と
言
い
、
息
も
つ
か
せ
ぬ
面
白
さ
を
持
っ
て
い
る
。
」
。
ま
た
、
「
源
氏
の
敗
北
を
語
っ
た
右
の
主
題
も
、
第
一
部
紫
上
系
の
め
で
た
し
め
で
た
し
の
主
人
公
に
対
す
る
作
者
の
批
判
意
識
を
物
語
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
、
第
二
部
の
特
に
若
菜
・
柏
木
巻
あ
た
り
の
主
題
と
き
わ
め
て
類
似
し
た
性
質
を
持
っ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
」
。
　
結
論
な
ど
と
い
う
も
の
は
い
ず
れ
身
も
蓋
も
な
い
も
の
だ
が
、
そ
こ
に
至
る
ま
で
の
過
程
を
こ
こ
で
く
り
返
す
わ
け
に
も
い
か
な
い
か
ら
、
「
玉
婁
物
語
論
」
で
は
言
い
も
ら
し
た
こ
と
を
つ
け
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
右
の
結
論
に
多
少
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
つ
け
ら
れ
る
も
の
な
ら
ば
つ
け
て
み
た
い
。
　
入
内
を
目
前
に
し
た
玉
髪
が
弁
の
手
引
き
に
よ
る
髭
黒
の
直
接
行
動
で
髭
黒
と
結
婚
す
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
は
、
当
の
髭
黒
や
髭
黒
を
背
後
か
ら
あ
や
つ
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
内
大
臣
一
派
を
除
い
て
、
源
氏
を
は
じ
め
と
す
る
関
係
者
た
ち
に
と
っ
て
は
ま
さ
に
青
天
の
審
麗
で
あ
っ
た
。
玉
箋
当
人
に
と
っ
て
も
事
情
は
同
じ
一
で
あ
る
。
玉
墜
が
求
婚
者
た
ち
の
中
で
は
兵
部
卿
宮
に
対
し
て
比
較
的
好
意
を
抱
い
て
い
た
こ
と
は
、
螢
巻
に
、
こ
の
宮
の
ラ
ヴ
レ
タ
ー
だ
け
は
少
し
心
を
と
め
て
読
む
こ
と
も
あ
っ
た
（
一
七
二
頁
）
、
と
あ
る
し
、
藤
袴
巻
の
巻
末
で
、
こ
の
宮
に
だ
け
、
　
　
心
も
て
光
に
む
か
ふ
あ
ふ
ひ
だ
に
朝
お
く
霜
を
お
の
れ
や
は
消
つ
（
二
七
　
　
七
頁
）
と
い
う
返
歌
を
送
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
わ
か
る
。
源
氏
に
対
し
て
も
、
周
囲
か
ら
親
子
と
み
な
さ
れ
て
い
る
状
況
で
さ
え
な
け
れ
ば
「
な
ど
か
は
い
と
似
げ
な
く
も
あ
ら
ま
し
」
（
蛍
巻
、
一
七
五
頁
）
と
考
え
て
い
た
わ
け
だ
し
、
玉
婁
が
源
氏
の
仕
向
け
に
馴
ら
さ
れ
て
き
た
野
分
巻
あ
た
り
で
は
、
　
　
女
も
い
と
む
つ
か
し
く
苦
し
と
思
ひ
給
へ
る
気
色
な
が
ら
、
さ
す
が
に
い
　
　
と
な
ご
や
か
な
る
様
し
て
、
寄
り
か
か
り
給
へ
る
は
、
こ
と
と
馴
れ
馴
れ
　
　
し
き
に
こ
そ
あ
ら
め
（
二
二
八
頁
）
と
、
夕
霧
の
目
を
見
は
ら
せ
て
い
る
。
冷
泉
帝
の
行
幸
を
見
物
し
て
、
　
　
馴
々
し
き
筋
な
ど
を
ば
も
て
離
れ
て
、
大
方
に
仕
う
ま
つ
り
御
覧
ぜ
ら
れ
　
　
む
は
、
を
か
し
う
も
あ
り
な
む
か
し
（
二
三
七
頁
）
と
考
え
た
こ
と
も
あ
り
、
玉
髪
は
こ
れ
で
な
か
な
か
「
さ
す
が
に
さ
れ
た
る
所
つ
」
（
一
七
二
頁
）
い
た
女
性
な
の
で
あ
る
。
そ
の
玉
鍵
の
心
証
と
い
う
点
で
も
っ
と
も
分
が
わ
る
か
っ
た
の
が
髭
黒
の
右
大
将
で
、
行
幸
に
供
奉
し
た
右
大
将
が
、
一
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色
黒
く
髭
が
ち
に
見
え
て
、
い
と
心
づ
き
な
し
（
二
一
二
七
頁
）
と
や
ら
れ
て
い
る
の
が
、
「
髭
黒
」
と
い
う
あ
だ
名
の
由
来
で
あ
る
。
　
そ
う
い
う
次
第
だ
か
ら
玉
塁
が
こ
の
結
婚
に
不
満
だ
っ
た
の
は
当
然
で
、
結
婚
後
、
　
　
程
ふ
れ
ど
、
い
さ
さ
か
う
ち
と
け
た
る
御
気
色
も
な
く
、
思
は
ず
に
う
き
　
　
宿
世
な
り
け
り
、
と
、
思
ひ
入
り
給
へ
る
さ
ま
の
た
ゆ
み
な
き
を
（
二
七
　
　
八
頁
）
と
い
う
状
態
が
当
分
の
間
続
く
。
　
　
十
一
月
に
な
り
ぬ
。
神
事
な
ど
繁
く
、
内
侍
所
に
も
こ
と
多
か
る
頃
に
　
　
て
、
女
官
ど
も
内
侍
ど
も
参
り
つ
つ
、
今
め
か
し
う
人
騒
し
き
に
、
大
　
　
将
殿
、
昼
も
い
と
隠
ろ
へ
た
る
様
に
も
て
な
し
て
、
籠
り
お
は
す
る
を
、
　
　
い
と
心
づ
き
な
く
、
尚
侍
の
君
は
思
し
た
り
（
二
八
〇
頁
）
尚
侍
だ
か
ら
、
神
事
の
繁
い
十
一
月
と
も
な
る
と
そ
れ
な
り
に
人
の
出
入
も
多
い
。
そ
れ
な
の
に
夜
も
昼
も
べ
っ
た
り
く
っ
つ
き
っ
ぱ
な
し
で
、
み
っ
と
も
な
い
と
思
わ
な
い
の
か
し
ら
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
　
　
女
は
、
わ
ら
ら
か
に
に
ぎ
は
は
し
く
も
て
な
し
給
う
本
性
も
、
も
て
隠
し
　
　
て
、
い
と
い
た
う
思
ひ
結
ぽ
ほ
れ
、
心
も
て
あ
ら
ぬ
さ
ま
は
し
る
き
事
な
　
　
れ
ど
、
大
臣
の
思
す
ら
む
事
、
宮
の
御
心
ざ
ま
の
心
深
う
情
々
し
う
お
は
　
　
せ
し
な
ど
を
思
ひ
出
で
給
ふ
に
、
は
つ
か
し
う
口
惜
し
う
の
み
思
ほ
す
　
　
に
、
も
の
心
づ
き
な
き
御
気
色
絶
え
ず
（
二
八
〇
～
一
頁
）
い
か
に
も
洗
練
さ
れ
て
い
た
源
氏
や
兵
部
卿
宮
の
と
り
な
し
を
思
い
出
す
と
、
あ
の
人
た
ち
か
ら
玉
墜
も
と
う
と
う
髭
黒
の
妻
に
な
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
の
は
た
ま
ら
な
く
は
ず
か
し
い
し
、
わ
が
身
が
う
ら
め
し
い
。
み
ん
な
こ
の
人
の
せ
い
だ
と
思
う
と
し
ゃ
く
に
さ
わ
っ
て
、
と
て
も
愛
想
よ
く
な
ど
す
る
気
に
は
な
れ
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
年
が
改
っ
て
宮
中
に
初
出
仕
し
た
機
会
を
と
ら
え
て
、
髭
黒
は
玉
婁
を
六
条
院
か
ら
自
邸
に
引
き
と
る
こ
と
に
成
功
す
る
が
、
そ
の
頃
に
な
っ
て
も
玉
髪
の
御
機
嫌
は
な
お
っ
て
い
な
い
。
初
出
仕
の
折
に
冷
泉
帝
が
長
時
間
玉
墨
の
部
屋
に
入
り
こ
ん
で
い
た
こ
と
を
髭
黒
が
ぶ
つ
ぶ
つ
言
う
と
、　
　
か
の
入
り
居
さ
せ
給
へ
り
し
こ
と
を
、
い
み
じ
う
怨
じ
聞
え
さ
せ
給
ふ
　
　
も
、
心
づ
き
な
く
、
な
ほ
な
ほ
し
き
心
地
し
て
、
世
に
は
心
解
け
ぬ
御
も
　
　
て
な
し
、
い
よ
い
よ
気
色
あ
し
（
三
〇
八
頁
）
で
あ
る
。
　
一
方
鳶
に
油
揚
を
さ
ら
わ
れ
た
形
の
源
氏
も
、
玉
墨
に
対
す
る
未
練
が
断
ち
切
れ
な
い
。
髭
黒
や
内
大
臣
に
し
て
や
ら
れ
た
か
っ
こ
う
で
、
玉
婁
を
髭
黒
邸
に
引
き
取
ら
れ
て
し
ま
っ
た
後
も
、
二
月
に
一
度
、
三
月
に
一
度
、
玉
鍵
の
許
に
恋
々
た
る
手
紙
を
送
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
頃
か
ら
玉
置
の
髭
黒
に
対
す
る
態
度
と
い
う
か
、
二
人
の
夫
婦
関
係
に
、
微
妙
な
変
化
が
生
じ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。
と
言
う
よ
り
も
、
一
箇
月
を
へ
だ
て
て
の
二
度
の
音
信
を
並
べ
て
語
っ
た
作
者
の
意
図
は
、
そ
の
変
化
を
語
る
た
め
だ
っ
た
と
考
え
て
ま
ず
ま
ち
が
い
な
い
。
　
　
か
き
た
れ
て
の
ど
け
き
こ
ろ
の
春
雨
に
ふ
る
さ
と
人
を
い
か
に
し
の
ぶ
　
　
や
、
つ
れ
づ
れ
に
添
へ
て
も
、
う
ら
め
し
う
思
ひ
出
で
ら
る
る
こ
と
多
う
　
　
侍
る
を
、
い
か
で
か
は
聞
ゆ
べ
か
ら
む
（
三
〇
九
頁
）
と
い
う
の
が
、
二
月
の
音
信
の
文
面
だ
が
、
源
氏
は
こ
の
手
紙
を
「
右
近
が
も
と
に
忍
び
て
つ
か
は
」
し
て
お
り
、
右
近
は
そ
れ
を
玉
璽
に
「
人
間
に
忍
び
て
見
せ
奉
」
り
、
そ
れ
に
対
し
て
玉
塁
は
「
な
が
め
す
る
軒
の
し
つ
く
に
袖
ぬ
れ
て
う
た
か
た
人
を
し
の
ば
ざ
ら
め
や
」
と
い
う
返
歌
を
返
し
て
い
る
。
源
氏
や
右
近
の
「
忍
び
て
」
と
い
う
心
遣
い
が
、
髭
黒
を
意
識
し
て
の
そ
れ
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
「
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お
ぼ
つ
か
な
き
月
日
も
か
さ
な
り
ぬ
る
を
、
思
は
ず
な
る
御
も
て
な
し
な
　
　
り
と
う
ら
み
聞
ゆ
る
も
、
御
心
ひ
と
つ
の
み
は
あ
る
ま
じ
う
聞
き
侍
れ
　
　
ば
、
こ
と
な
る
つ
い
で
な
ら
で
は
、
対
面
の
難
か
ら
む
を
、
口
惜
し
く
思
　
　
ひ
給
ふ
る
、
お
な
じ
巣
に
か
へ
り
し
か
ひ
の
見
え
ぬ
か
な
い
か
な
る
人
か
　
　
手
に
に
ぎ
る
ら
む
、
な
ど
か
さ
し
も
な
ど
、
心
や
ま
し
う
な
む
（
＝
＝
二
　
　
頁
）
と
い
う
の
が
、
三
月
の
文
面
だ
が
、
今
度
の
場
合
は
、
ど
う
し
た
わ
け
か
髭
黒
が
こ
の
手
紙
を
み
て
し
ま
っ
て
い
る
。
　
　
大
将
も
見
給
ひ
て
、
う
ち
笑
ひ
て
、
「
女
は
、
ま
こ
と
の
親
の
御
あ
た
り
に
　
　
も
、
た
は
や
す
く
う
ち
渡
り
見
え
奉
り
給
は
む
こ
と
、
つ
い
で
な
く
て
あ
　
　
る
べ
き
事
に
あ
ら
ず
。
ま
し
て
、
何
ぞ
こ
の
大
臣
の
、
折
々
思
ひ
放
た
ず
　
　
う
ら
み
言
は
し
給
ふ
」
と
、
つ
ぶ
や
く
も
、
憎
し
と
聞
き
給
う
（
同
右
）
そ
し
て
、
　
　
「
御
返
、
こ
こ
に
は
聞
え
じ
」
と
、
書
き
に
く
く
思
い
た
れ
ば
、
「
ま
ろ
聞
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ダ
　
　
え
む
」
と
か
は
る
も
か
た
は
ら
い
た
し
や
（
同
右
）
と
い
う
次
第
で
、
　
　
巣
が
く
れ
て
数
に
も
あ
ら
ぬ
か
り
の
子
を
い
つ
方
に
か
は
と
り
か
へ
す
べ
　
　
き
、
よ
ろ
し
か
ら
ぬ
御
気
色
に
お
ど
ろ
き
て
。
す
き
ず
き
し
や
（
＝
＝
二
　
　
～
三
頁
）
と
い
う
、
玉
鍾
の
で
は
な
い
髭
黒
の
返
書
が
源
氏
の
許
に
屈
く
こ
と
に
な
る
。
　
こ
れ
は
一
体
、
ど
う
し
て
こ
う
い
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
文
面
か
ら
言
っ
て
、
一
度
目
の
よ
り
も
二
度
目
の
方
が
髭
黒
の
手
前
を
は
ば
か
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
内
容
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
従
っ
て
二
度
目
の
場
合
も
源
氏
は
「
右
近
が
も
と
に
忍
び
て
つ
か
は
す
」
と
い
う
手
続
き
を
取
っ
た
は
ず
で
あ
り
、
右
近
も
前
回
同
様
「
人
間
に
忍
び
て
」
と
い
う
配
慮
を
し
た
は
ず
だ
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
大
将
も
見
給
ひ
て
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
「
大
将
も
見
給
ひ
て
」
と
い
う
書
き
方
は
、
う
っ
か
り
放
り
出
し
て
お
い
た
の
を
と
い
う
風
に
は
受
け
と
り
に
く
い
か
ら
、
玉
婁
が
そ
の
手
紙
を
夫
の
目
か
ら
あ
え
て
隠
そ
う
と
し
な
か
っ
た
の
だ
と
考
え
る
ほ
か
は
あ
る
ま
い
。
　
髭
黒
が
玉
婁
宛
の
源
氏
の
手
紙
を
読
ん
だ
と
い
う
一
見
何
で
も
な
い
小
事
件
は
、
ど
う
い
う
事
情
で
そ
う
い
う
こ
と
が
起
っ
た
に
せ
よ
、
源
氏
の
手
紙
が
今
や
、
玉
婁
に
と
っ
て
、
ぜ
ひ
と
も
夫
の
目
か
ら
隠
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
、
言
い
か
え
れ
ば
、
自
分
の
心
の
中
だ
け
に
し
ま
っ
て
お
き
た
い
、
し
ま
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
、
髭
黒
の
視
線
の
外
で
源
氏
と
玉
竪
の
心
の
交
流
が
お
こ
な
わ
れ
る
と
い
う
よ
う
な
事
態
が
、
も
は
や
起
り
に
く
く
、
あ
る
い
は
起
り
え
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
、
玉
婁
が
、
い
つ
の
間
に
か
夫
に
馴
れ
、
夫
を
肌
で
理
解
し
、
受
け
入
れ
る
に
至
っ
た
こ
と
を
象
微
的
に
物
語
っ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
　
「
巣
が
く
れ
て
数
に
も
あ
ら
ぬ
雁
の
子
を
い
つ
方
に
か
は
と
り
返
す
べ
き
」
と
い
う
髭
黒
の
自
負
も
、
こ
う
し
た
夫
婦
間
の
実
績
を
ふ
ま
え
た
自
負
な
の
で
あ
る
。
　
髭
黒
の
先
妻
の
子
供
た
ち
が
、
玉
塁
の
近
況
に
つ
い
て
、
　
　
ま
う
ら
を
も
ら
う
た
く
な
つ
か
し
う
な
む
し
給
ふ
。
明
暮
を
か
し
き
事
を
　
　
好
み
て
、
も
の
し
給
ふ
（
三
＝
二
頁
）
と
語
っ
て
い
る
の
も
、
玉
墾
が
持
ち
前
の
「
わ
ら
ら
か
に
に
ぎ
は
は
し
く
も
て
な
し
給
ふ
本
性
」
を
取
り
も
ど
し
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
が
、
ど
う
な
る
こ
と
か
と
思
わ
せ
た
玉
盤
の
前
途
に
は
、
こ
の
娘
に
ふ
さ
わ
し
い
平
凡
な
幸
福
が
待
っ
て
い
た
わ
け
で
、
こ
の
風
変
り
な
求
婚
劇
は
、
　
　
あ
や
し
う
、
男
女
に
つ
け
つ
つ
、
人
に
物
を
思
は
す
る
尚
侍
の
君
に
ぞ
お
　
　
は
し
け
る
（
ご
＝
四
頁
）
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「
や
れ
や
れ
、
人
騒
が
せ
な
お
嬢
さ
ん
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
」
と
い
う
、
語
り
手
の
た
め
息
と
も
苦
笑
と
も
つ
か
な
い
独
白
と
共
に
、
め
で
た
く
幕
を
閉
じ
る
の
で
あ
る
。
　
一
方
、
源
氏
に
つ
い
て
は
、
髭
黒
の
返
書
を
受
け
と
っ
た
源
氏
が
煮
え
湯
を
飲
ま
さ
れ
た
よ
う
な
思
い
を
笑
い
で
ご
ま
か
す
、
　
　
「
こ
の
大
将
の
、
か
か
る
は
か
な
し
ご
と
い
ひ
た
る
も
、
ま
だ
こ
そ
聞
か
　
　
ざ
り
つ
れ
。
め
ず
ら
し
う
」
と
て
笑
ひ
給
ふ
。
心
の
中
に
は
、
か
く
領
じ
　
　
た
る
を
、
い
と
僧
し
と
思
す
（
三
＝
二
頁
）
と
い
う
記
事
が
、
こ
の
物
譜
が
源
氏
に
つ
い
て
触
れ
る
最
後
の
記
事
で
あ
る
。
玉
璽
物
語
が
め
で
た
し
め
で
た
し
で
終
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
源
氏
の
敗
北
も
完
膚
な
い
も
の
に
な
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
の
で
、
真
木
柱
巻
一
帖
を
費
や
し
て
玉
盤
結
婚
後
の
一
年
間
の
消
息
を
語
っ
た
作
者
の
意
図
は
、
お
よ
そ
以
上
の
こ
と
を
読
者
に
了
解
さ
せ
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
思
う
。
　
さ
て
、
玉
髪
物
語
の
主
題
が
右
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
作
者
が
こ
の
物
語
を
紫
上
系
の
物
語
の
中
に
挿
入
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
、
そ
の
一
こ
ま
と
し
て
語
っ
た
理
由
は
何
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
そ
う
で
な
か
っ
た
場
合
の
こ
と
を
想
像
し
て
見
れ
ば
よ
い
の
で
、
作
者
は
紫
上
系
執
筆
後
、
空
蝉
物
語
、
夕
顔
物
語
、
末
摘
花
物
語
と
い
く
つ
か
の
源
氏
の
失
敗
諌
を
語
っ
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
物
語
は
、
源
氏
一
代
記
の
拾
遺
と
い
う
形
で
、
実
質
的
に
は
一
代
記
か
ら
独
立
し
た
物
語
と
し
て
構
想
さ
れ
た
た
め
に
、
失
敗
諏
な
ら
失
敗
調
と
し
て
そ
れ
だ
け
で
完
結
し
て
し
ま
っ
て
、
そ
こ
で
語
ら
れ
た
事
柄
が
、
語
り
お
え
ら
れ
た
後
に
再
び
一
代
記
の
方
に
は
ね
返
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
な
い
。
言
い
か
え
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
話
は
た
ま
た
ま
源
氏
を
主
人
公
と
し
て
語
ら
れ
た
か
ら
源
氏
の
若
き
日
の
一
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
だ
が
、
た
と
え
ば
、
源
氏
が
胸
を
と
き
め
か
し
て
通
っ
た
女
性
が
象
の
よ
う
な
鼻
を
も
っ
た
女
だ
っ
た
と
い
う
話
で
、
主
人
公
が
ぜ
ひ
と
も
源
氏
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
な
い
よ
う
に
思
う
。
源
氏
の
失
敗
諏
と
言
っ
て
も
、
こ
れ
ら
の
物
語
の
力
点
は
「
源
氏
の
」
の
方
で
は
な
く
「
失
敗
諏
」
の
方
に
、
乃
至
は
そ
の
失
敗
謳
を
通
し
て
ス
ケ
ッ
チ
さ
れ
た
空
蝉
像
や
夕
顔
像
の
方
に
置
か
れ
て
お
り
、
源
氏
は
こ
れ
ら
の
物
語
で
は
代
役
可
能
な
舞
台
廻
し
の
役
割
を
つ
と
め
る
に
す
ぎ
な
い
と
言
っ
て
も
、
そ
れ
ほ
ど
過
言
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
　
玉
塁
物
語
も
、
源
氏
が
玉
墨
を
手
に
入
れ
そ
こ
な
っ
た
失
敗
諏
で
あ
る
こ
と
に
は
変
り
が
な
い
。
し
か
し
、
玉
婁
物
語
が
最
初
か
ら
源
氏
一
代
記
の
一
こ
ま
で
あ
る
こ
と
を
予
定
し
て
執
筆
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
作
者
が
こ
の
物
語
を
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
あ
く
ま
で
も
源
氏
の
失
敗
諏
と
し
て
語
ろ
う
と
し
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
言
い
か
え
れ
ば
、
単
な
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
は
な
く
、
源
氏
の
人
生
の
｝
部
を
形
成
す
る
一
事
件
と
し
て
語
ろ
う
と
し
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
従
っ
て
こ
こ
で
語
ら
れ
た
事
実
は
単
な
る
失
敗
謳
と
し
て
そ
れ
だ
け
で
完
結
し
て
し
ま
う
も
の
で
は
な
く
、
必
然
的
に
源
氏
の
人
生
の
他
の
諸
々
の
事
実
と
関
連
し
て
こ
ざ
る
を
え
な
い
。
六
条
院
と
い
う
「
生
け
る
仏
の
御
国
」
の
経
営
と
、
そ
の
中
で
ひ
そ
か
に
演
じ
ら
れ
た
玉
婁
事
件
と
は
、
表
裏
一
体
の
関
係
を
な
し
て
、
こ
の
時
期
の
源
氏
の
人
生
を
形
づ
く
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
作
者
が
源
氏
の
完
膚
な
い
敗
北
を
通
し
て
何
ら
か
の
意
味
で
源
氏
を
裁
断
し
て
い
る
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
こ
で
類
上
に
上
っ
た
も
の
は
、
そ
れ
ま
で
の
源
氏
の
生
き
方
の
す
べ
て
で
あ
り
、
源
氏
の
生
き
方
が
達
成
し
た
も
の
の
す
べ
て
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
以
上
が
二
つ
の
プ
ロ
ッ
ト
が
共
存
す
る
と
い
う
こ
の
物
語
の
構
造
が
も
つ
意
味
で
あ
る
と
思
う
。
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